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Рынок труда представляет собой экономическую среду, в кото-
рой устанавливается определенный уровень занятости населения и 
уровень оплаты труда в результате конкуренции между экономиче-
скими агентами через механизм спроса и предложения. На сего-
дняшний день на рынке труда Республики Беларусь актуальной яв-
ляется проблема количественного и качественного дисбаланса спро-
са и предложения рабочей силы. Это проявляется в нехватке соот-
ветствующих вакантных мест, вынужденной частичной занятости, в 
отсутствии достаточного количества опытных рабочих и специали-
стов одних профессий и в значительном избытке – других. 
Государственное воздействие на уровень занятости и безработи-
цы в первую очередь направлено на содействие гражданам, желаю-
щим получить рабочее место. В соответствии с законодательством, 
в Республике Беларусь действует механизм учета безработных 
граждан. Согласно существующим в стране стандартам, к безработ-
ным причисляются люди трудоспособного возраста, которые встали 
на учет в специализированных учреждениях. Им выдаются пособия 
по безработице и право на помощь в поиске рабочего места. 
Уровень зарегистрированной безработицы в Республике Бела-
русь на 1 июля 2019 года составил 0,3 процента к численности ра-
бочей силы. По состоянию на 1 июля 2017 года этот показатель со-
ставлял 0,8 процента. Уровень зарегистрированной безработицы в 
Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях соста-
вил 0,5 процента; в Гомельской области – 0,4 процента; в Минской 
– 0,3 процента, в г. Минске − 0,1 процента [1]. Численность безра-
ботных., на конец июля: 2015 года – 43,3 тыс.чел.; 2016 года – 35,3 
тыс. чел.; 2017 года – 22,9 тыс. чел.; 2018 года – 12,5 тыс. чел.; 2019 
года – 12,9 тыс. чел.. Количество вакансий на конец июля:  2015 
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года – 28,7 тыс. чел.; 2016 года – 36 тыс. чел.; 2017 года – 53,9 тыс. 
чел.; 2018года – 75,5 тыс. чел.; 2019года – 88,7 тыс. чел. [1]. 
Исходя из данных, представленных выше, можно сделать вывод 
о том, что численность безработных, состоящих на учете в органах 
по труду, занятости и социальной защите в Республике Беларусь в 
2019 году снизилась по сравнению с 2015 годом на 30,9 тыс. чел. В 
настоящее время количество вакансий значительно превышает чис-
ленность зарегистрированных безработных. Тенденция увеличения 
количества вакансий зафиксирована с 2015 года и в 2019 составила 
88,7 тыс. чел. В первую очередь этот процесс обусловлен пошаго-
вым восстановлением экономики страны, прежде всего открытием 
новых рабочих мест на предприятиях.  
Однако численность официально зарегистрированных безработ-
ных не дает полного представления о реальной ситуации на рынке 
труда. Очевидно то, что при оценке уровня безработицы необходи-
мо учитывать не только зарегистрированную, но и незарегистриро-
ванную или скрытую безработицу, что позволить не только улуч-
шить ситуацию на рынке труда, но и повысить эффективность 
субъектов хозяйствования. 
Создание рабочих мест не единственный способ решения про-
блем занятости. Рабочие места должны быть привлекательными для 
потенциальных сотрудников. Эту проблему возможно решить пу-
тем мотивации работников, предоставления различных социальных 
гарантий, премирования, создания с учетом зарубежного опыта си-
стемы обязательного государственного страхования граждан на 
случай безработицы. Такой подход созвучен с главной целью про-
граммы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016-2020 год – улучшение качества жизни населения путём ро-
ста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и 
инновационного развития. Исходя из всего выше сказанного, можно 
сделать вывод о том, что основными ориентирами белорусского 
рынка труда являются поддержание высокого уровня занятости 
населения, снижение безработицы и рост заработной платы.  
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